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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk menilai peranan audit operasional dan pengendalian 
internal dalam menunjang efektif, efisien, dan ekonomis pada siklus pendapatan dan 
siklus pengeluaran. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Objek dari penelitian ini 
adalah perusahaan Metro Hotel  yang bergerak di bidang penyewaan unit dan 
penjualan produk untuk para penyewa unit kamar. Metode penelitian yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, penelusuran dokumen, kuisioner, dan studi 
kepustakaan. Hasil yang dicapai adalah perusahaan masih memiliki kelemahan 
dalam siklus pendapatan seperti kurangnya pengawasan pada peralatan dan  
koordinasi dalam promosi. Pada siklus pengeluaran kurangnya kebijakan yang 
ditetapkan perusahaan. Simpulan berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa 
perusahaan perlu melakukan perbaikan dengan menetapkan prosedur dan kebijakan 
tertulis atas penerimaan kas dan pengeluaran kas. 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to assess the role of operational audits and internal 
controls in supporting effective, efficient, and economical in the revenue cycle and 
discharge cycles. This is a qualitative research method. The object of this study is a 
company engaged in the rental and sales unit to the tenant is Metro Hotel room unit. 
The method used was interviews with relevant parties, observation, document 
tracking related revenue and expenditure cycle, making the questionnaire relating to 
internal control, and literature study. While the result is the company still has a 
weakness in the revenue cycle such as the lack of coordination in the promotion, the 
opportunity for guests in the payment meanfaatkan. And if the expenditure cycle lack 
of policy set by the company. Conclusions based on this research shows that 
companies need to make improvements to establish written policies and procedures 
over cash receipts and cash disbursements. 
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